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ÿêèé ñòàâ äëÿ ïîåòà íå ïðîñòî õóäîæíüîþ
ìåòàôîðîþ, à ³íñòðóìåíòîì ñèìâîë³÷íîãî
ìîäåëþâàííÿ ä³éñíîñò³ é àêñ³îëîã³÷íî
çíà÷óùèì êóëüòóðíèì êîäîì.
Ó òðåòüîìó ðîçä³ë³ “Òèïîëîã³÷í³ ñõîäæåííÿ
³ ôîðìè ì³æë³òåðàòóðíî¿ ðåöåïö³¿
(âàðøàâñüêèé òåêñò)”, ðîçâèâàþ÷è
ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ òðàäèö³¿ Â.Òîïîðîâà
(ïåòåðáóðçüêèé òåêñò), Ò.Öèâ’ÿí (îáðàç Âåíåö³¿
ó òâîð÷îñò³ À.Àõìàòîâî¿), Î.Ðóñîâà (îáðàç
ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Ãîãîëÿ) òà â³ò÷èçíÿíèõ
äîñë³äíèê³â – Ñ.Àíäðóñ³â (ëüâ³âñüêèé òåêñò),
Ë.Îëÿíäåð (âîëèíñüêèé òåêñò), àâòîðêà
íàãîëîøóº íà â³ç³¿ Âàðøàâè â ïîåç³¿ Ìàëàíþêà
òà àðõåòèï³ ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ Þ.Òóâ³ìà é
ðåöåïö³¿ îáðàçó Âàðøàâè â åñå¿ñòèö³
ª.Ñòåìïîâñüêîãî. Àâòîðêà äîõîäèòü âèñíîâêó,
ùî òâîðè íà óðáàí³ñòè÷íó òåìàòèêó Ìàëàíþêà
äåìîíñòðóþòü òðàã³÷íèé ìîòèâ ðîç’ºäíàíîñò³,
íåñóì³ñíîñò³ ëþäèíè é ì³ñòà, íà â³äì³íó â³ä
ïîëüñüêèõ ìèòö³â, äëÿ ÿêèõ Âàðøàâà
ñèìâîë³çóº â³äêðèòèé ïðîñò³ð.
Çâè÷àéíî, íå âñ³ ì³ðêóâàííÿ àâòîðêè
ñïðèéìàþòüñÿ áåççàñòåðåæíî. Çîêðåìà,
íàâðÿä ÷è âñ³ ñêëàäíèêè óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêîãî
äèñêóðñó âàðòî çâîäèòè ëèøå äî òðüîõ
ñòåðåîòèï³â – åë³òàðíîãî ðîçóì³ííÿ ³ºðàðõ³¿
äåðæàâíèöüêèõ åïîõ; áà÷åííÿ ãåíåçè íàö³¿ êð³çü
ïðèçìó ïðîòÿæíî¿ äèñòàíö³¿; òðàíñ³ñòîðè÷íîãî
ðîçóì³ííÿ áóòòÿ – â ºäíîñò³ ìèíóëîãî,
òåïåð³øíüîãî é ìàéáóòíüîãî ç âèðàçíèìè
á³íàðíèìè ïàðàìè. Ïðî öå,  çîêðåìà, ñâ³ä÷àòü
ñóäæåííÿ ñàìîãî Ìàëàíþêà, ùî íàïîëåãëèâî
óòâåðäæóâàâ ìîòèâ “äåðæàâíî¿ áðîíçè” é
âîäíî÷àñ ïðàãíóâ íåîáìåæåíî¿ ñâîáîäè
òâîð÷îñò³. Ó ïîëåì³ö³ ç Ä.Äîíöîâèì â³í ïðàãíóâ
â³äíàéòè øëÿõ êîíñòðóêòèâíîãî ïîäîëàííÿ
ìîäåë³ íåïðèìèðåííèõ á³íàðíèõ îïîçèö³é.
Ó ðåöåíçîâàí³é ìîíîãðàô³¿ óòî÷íþþòüñÿ é
ðîçøèðþþòüñÿ óÿâëåííÿ ïðî îäíîãî ç
íàéÿñêðàâ³øèõ ìèòö³â ÕÕ ñòîë³òòÿ, à òàêîæ ïðî
ôîðìè âçàºìîä³¿ òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèê³â, ùî
ïåðåáóâàëè â ³íîíàö³îíàëüí³é êóëüòóðí³é
ñèòóàö³¿, ç “÷óæèìè” ïèñüìåíñòâàìè, à îòæå
– ç’ÿñîâóþòüñÿ íîâ³ ôîðìè ë³òåðàòóðíèõ
çâ’ÿçê³â.
Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâà
УСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ, АЛЕ НІЧОГО НЕ ГИНЕ
Ñîáîëü Âàëåíòèíà. Íå áóäüìî ò³íÿìè çíèêîìèìè: Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé
ïîñ³áíèê. – Äîíåöüê: Ñõ³äíèé âèäàâíè÷èé ä³ì, 2006. – 256 ñ.
Ó íîâ³é êíèæö³ “Íå áóäüìî ò³íÿìè
çíèêîìèìè” Â.Ñîáîëü íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè
êîíöåïòóàëüíó ìîäåëü óêðà¿íñüêîãî
ìîäåðí³çìó (ðàííüîãî, ðîçâèíåíîãî é ï³çíüîãî)
÷åðåç ³äåþ íàö³îíàëüíîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ.
Ó ïåðøèõ äâîõ ÷àñòèíàõ ïåðåä ÷èòà÷åì ïîñòàº
ïàíîðàìà ìîäåðí³ñòñüêîãî ïîñòóïó, âèòâîðåíà
³ç “ïðîìåíèñòèõ ñèëüâåò³â” (².Êà÷óðîâñüêèé)
ìèòö³â, òâîð÷³ñòü ÿêèõ ïîòâåðäæóº òåçó ïðî
íàö³îíàëüí³ âèòîêè ìîäåðí³ñòñüêî¿ ïîåòèêè
óêðà¿íñüêîãî ñëîâà. Çàãîëîâîê ïîñ³áíèêà
â³äïîâ³äàº çì³ñòîâèì îáøèðàì òà ³äåÿì
óì³ùåíîãî â íüîìó ìàòåð³àëó, ÿêèé ìàº øèðîêå
÷àñîâå îõîïëåííÿ – â³ä X ñòîë³òòÿ äî
ñó÷àñíîñò³. “Àêöåíò ðîáèòüñÿ íà ä³àëîç³ ñëîâà
ç ÷àñîì ³ â³÷í³ñòþ – â ïëîùèí³ ïðîñòåæåííÿ
âèòîê³â íåçíèùåííîñò³ “ïðàâäèâî¿ ³ñêðè
Ïðîìåòåÿ”, Ôðàíêîâîãî “âîãíþ â îäåæ³
ñëîâà”, ñëîâà, êîòðå ñòî¿òü íà ñòîðîæ³
ëþäñüêî¿ ³ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³. Êîæåí
àíàë³çîâàíèé òâ³ð – ìîâ áè ³ñêîðêà, ÿêà
îñâ³òëþº äîðîãó äî íàö³îíàëüíîãî ñàìîñòâåð-
äæåííÿ”, – íàãîëîøóº àâòîðêà â ïåðåäìîâ³.
Â³äêðèâàº êíèæêó ´ðóíòîâíà ðîçâ³äêà
“Âàðøàâñüêèé ïåð³îä òâîð÷îñò³ Þð³ÿ Ëèïè”,
ë³äåðà óêðà¿íñüêîãî ³íòåëåêòóàëüíîãî æèòòÿ â
ì³æâîºíí³é Ïîëüù³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè XX ñò.,
ïîñòàòü ÿêîãî, íà äóìêó Â.Ñîáîëü, çàëèøàºòüñÿ
ïîçà óâàãîþ äîñë³äíèê³â. Îñîáëèâó óâàãó
àâòîðêè ïðèâåðòàþòü ìàëîâ³äîì³ òåîðåòèêî-
ë³òåðàòóðí³ ñòàòò³ Þ.Ëèïè, çîêðåìà éîãî
óí³êàëüíà ïðàöÿ “Á³é çà óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó”,
äå â³í ðîçáóäîâóº ïîëîæåííÿ ðåöåïòèâíî¿
åñòåòèêè ç óðàõóâàííÿì ñó÷àñíèõ éîìó íîâ³òí³õ
äîñÿãíåíü ïñèõîëîã³÷íèõ òà ìåäè÷íèõ íàóê,
âèïåðåäæàþ÷è çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ ó÷åíèõ
Õ.Ð.ßóññà, Â.²çåðà â îñìèñëåíí³ êîíöåïö³¿
÷èòà÷à-àäðåñàòà, ó âèçíà÷åíí³ ðîë³ é ì³ñöÿ
ïèñüìåííèêà. Äîäàºòüñÿ “Ëèñò äî ë³òåðàòîð³â”
Þ.Ëèïè òà äîêëàäíèé á³áë³îãðàô³÷íèé àïàðàò,
ùî çàñâ³ä÷óº íàäçâè÷àéíó îá³çíàí³ñòü àâòîðêè
â öüîìó ìàòåð³àë³.
Ó êíèæö³ ö³êàâî ³ ãëèáîêî ðîçêðèòî îäèí ³ç
âàæëèâèõ àñïåêò³â òâîð÷îñò³ Â.Ïà÷îâñüêîãî –
ïîë³ôóíêö³îíàëüíîñòü äàâíüîóêðà¿íñüêèõ
ïðàîáðàç³â. Äîñë³äíèöÿ ïîêàçóº, ÿê ïîñë³äîâíî
é ñàìîñò³éíî â³äñòîþâàâ â³í ³ñòîðèçì îáðàçó
é ïîâ’ÿçàíó ç íèì ³äåþ “çîëîòîãî ïåðñòåíÿ” –
³íâàð³àíòà “çîëîòîãî â³íöÿ”, ÿêèé º “ñèìâîëîì
ì³öíîñò³, íàö³îíàëüíî¿ ºäíîñò³”. Îäíàê,
çàçíà÷àº Â.Ñîáîëü, “îêðåñëåíà ïðîáëåìà –
ò³ëüêè îäíà ç-ïîì³æ òèõ, ÿê³ ìîæóòü ñïðÿìóâàòè
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ïîäàëüø³ ñòóä³¿ â ðóñëî ãëèáøîãî äîñë³äæåííÿ
òâîð÷îãî àâòîíîìíîãî êîìïëåêñó ïîåòà Âàñèëÿ
Ïà÷îâñüêîãî” (27).
Çàñëóãîâóº íà óâàãó ñòàòòÿ “Çîðîâà ïîåç³ÿ
Âîëîäèìèðà Ñîñþðè”, â ÿê³é àâòîðêà â³äêðèâàº
ìàëîâ³äîìó ñòîð³íêó òâîð÷îãî äîðîáêó
Â.Ñîñþðè, çîêðåìà çîðîâ³ â³ðø³, äî ÿêèõ â³í
óäàâñÿ â 1920-1930 ðð. ÿê äî ñâîºð³äíî¿
åâôåì³ñòè÷íî¿ ôîðìè ïðîòåñòó ïðîòè ðåïðåñ³é
íàä óêðà¿íñüêîþ åë³òîþ. Òóò ïðèñóòí³é ³
ïîëåì³÷íèé ìîìåíò. Â.Ñîáîëü öèòóº
Þ.Ëàâð³íåíêà, ÿêèé íå ïîö³íóâàâ íàëåæíî ìèòöÿ:
“À âñå æ ÷èñòî òâîð÷³ óñï³õè Ñîñþðè ëèøèëèñÿ
íåçì³ðíî íèæ÷å ìîæëèâîñòåé éîãî òàëàíòó”
(44). Àâòîðêà äåìîíñòðóº ðîçóì³ííÿ ïîçèö³¿
îïîíåíòà, îäíàê àðãóìåíòîâàíî é òàêòîâíî
ïðîïîíóº âëàñíèé ïîãëÿä íà çàÿâëåíó ïðîáëåìó,
ïîäàº ñâî¿ âèñíîâêè. Ó ïîë³ çîðó äîñë³äíèö³ ³
òâîðö³ ñó÷àñíî¿ çîðîâî¿ ïîåç³¿.
Ó ñâî¿é ïðàö³ Â.Ñîáîëü îá´ðóíòîâàíî
íàïîëÿãàº íà íàö³îíàëüí³é ñâ³äîìîñò³
äîñë³äæóâàíèõ ìèòö³â, ðîçóì³ííÿ íèìè ñâîº¿
ì³ñ³¿ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ òà ³ñòîð³¿. Ó öüîìó
êîíòåêñò³ ö³êàâèì é àêòóàëüíèì âèäàºòüñÿ
ðîçä³ë ïðî ÷åðí³â÷àíêó Ìàð³þ Ìàò³îñ, òâîðè
ÿêî¿ ð³çíîòåìàòè÷í³, ð³çíîñòèëüîâ³, àëå
íàñêð³çíî ïàòð³îòè÷í³, ïðîéíÿò³ ëþáîâ’þ äî
ð³äíî¿ çåìë³. ¯¿ ïîâ³ñò³, íîâåëè, ì³í³-íîâåëè
îäíàêîâî âðàæàþòü, áî òîðêàþòüñÿ ñàìîãî
æèòòÿ – íåîäíîâèì³ðíîãî, òî áåçâèõ³äíî-
òðàã³÷íîãî, òî êàðíàâàëüíî-ãðîòåñêîâîãî, äëÿ
â³äòâîðåííÿ ÿêîãî ïèñüìåííèöÿ äîáèðàº
îäíàêîâ³ çîáðàæàëüíî-âèðàæàëüí³ çàñîáè –
â³ä ñïîâ³ä³, ìîíîëîãó, ä³àëîãó äî íåîáàðîêîâî¿
ãðè ñëîâîì ³ çâóêîì. Â.Ñîáîëü ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî êíèæêà Ìàð³¿ Ìàò³îñ ³ç ïðîìîâèñòîþ
íàçâîþ “Íàö³ÿ” ïîäàðóº ÷èòà÷åâ³ “íåçàáóòí³
õâèëèíè âèñîêîãî îäêðîâåííÿ ïðî æèòòÿ ³
ñìåðòü, ïðî ÷àñ ³ â³÷í³ñòü, à ïîíàä óñå – ïðî
êðàñó ³ ñèëó ëþäñüêîãî äóõó, ïðî
íåçãëàäèì³ñòü ëþäñüêî¿ ìóäðîñò³” (50), à
êíèæêà “Ôóðøåò” íàâ÷èòü “íåõèòð³é, òà äëÿ
ëþäåé ñó÷àñíèõ ÷àñòî íàäòî âæå ñêëàäí³é íàóö³
äîáðà ³ ìèëîñåðäÿ â³ä ñàìî¿ çåìë³, â³ä
ïðèðîäè…” (54).
Ó áàãàòüîõ ðîçâ³äêàõ àâòîðêà àïåëþº äî
êîíòåêñòó ïîëüñüêî¿ ë³òåðàòóðè, êîðèñòóºòüñÿ
ïîëüñüêèìè äæåðåëàìè é ïîäàº ¿õ ó
äîâ³äêîâîìó àïàðàò³. Ó ñòàòò³ “Åòàïè òâîð÷îñò³
Äìèòðà Ïàâëè÷êà” àíàë³çóº åòàïíó ó òâîð÷îìó
äîðîáêó ïîåòà çá³ðêó âåðë³áðîâèõ â³ðø³â
“Íàïåðñòîê” (2000), ùî ðåïðåçåíòóº
âàðøàâñüêèé ïåð³îä ë³òåðàòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîåòà, âèäàíó ó äâîìîâíîìó âàð³àíò³ (ïåðåêëàä
ç óêðà¿íñüêî¿ íà ïîëüñüêó Áîãäàíà Çàäóðè),
íàãîëîøóº íà ³ñòîð³îñîô³÷íîñò³, óìîâíîñò³,
ïðèò÷åâîñò³ âì³ùåíèõ ó í³é òâîð³â, çâåðíåíèõ
äî “âñ³õ òðèâîæíî ìèñëÿ÷èõ”, íåáàéäóæèõ äî
ñåáå é íàö³¿ óêðà¿íö³â. Ñòàòòåþ “Äî äæåðåë
ïîåòèêè Îñòàïà Ëàïñüêîãî” òàêîæ íàìàãàºòüñÿ
ïðèâåðíóòè óâàãó äî òâîð÷îñò³ óêðà¿íñüêîãî
ìèòöÿ, ÿêîãî íàçèâàº ïàòð³àðõîì óêðà¿íñüêî¿
ïîåç³¿ â Ïîëüù³. Â³í åêñïåðèìåíòóº ç³ Ñëîâîì,
àëå â öüîìó “åêñïåðèìåíò³” äîì³íóº
óêðà¿íñüêèé ãîëîñ, óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà ³äåÿ.
Ìîäåðí³ñòè÷íà ïîåòèêà Îñòàïà Ëàïñüêîãî
ô³ë³ãðàííî ïðîàíàë³çîâàíà äîñë³äíèöåþ,
ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷èòü ïðî ¿¿ íàö³îíàëüí³ âèòîêè,
ùî ïîòâåðäæóº é äîá³ð ñó÷àñíèõ, íîâèõ òâîð³â
ìèòöÿ.
Îñåðäÿ äðóãî¿ ÷àñòèíè êíèæêè Â.Ñîáîëü –
öå ñòàòòÿ, ÿêà äàëà íàçâó âñ³é ïðàö³ “Íå
áóäüìî ò³íÿìè çíèêîìèìè”, â ÿê³é àâòîðêà
çâåðòàºòüñÿ äî çíàêîâîãî òâîðó ï³çíüîãî
Âàëåð³ÿ Øåâ÷óêà “Ò³í³ çíèêîì³” é ðîçãëÿäàº
éîãî â øèðîêîìó êîíòåêñò³ ïîøèðåíîãî â
ªâðîï³ “æàíðîâîãî ð³çíîâèäó ùîäåííèêà ÷è
ä³àð³óøà” (120), òðàäèö³é ºâðîïåéñüêèõ
ïîåòè÷íèõ îïèñ³â ïîäîðîæåé, ñåðåä ÿêèõ
íàéâ³äîì³ø³ – “Jezda do Moskwy”
².Êîõàíîâñüêîãî, “Dekretos akroama” À.Ðèìø³,
“Przewazna legacyje…” Ñ.Òâàðäîâñüêîãî,
“Poselstwo wielkie St.Chometowskiego…do
Turek” Ô.Ãàøèíñüêîãî. Â.Ñîáîëü ïðîñòåæóº
ñâîºð³äíèé ä³àëîã “Ò³íåé çíèêîìèõ” ³ç
“Ìåðòâèìè äóøàìè” Ì.Ãîãîëÿ é âèñëîâëþº
äóìêó, ùî ðîìàí Â.Øåâ÷óêà â íüîìó ïîñòàº
“íîñ³ºì ³äå¿ ïðî íåçíèùåíí³ñòü ïàì’ÿò³, ïðî
â³äïðÿæåííÿ åíåðã³¿ ïîêîë³íü, ìàòåð³àë³çîâàíî¿
â ïîñòàíí³ òâîð³â, ïðàâäè ³ ñèëè êîòðèõ
áîÿëàñü ïðàâëÿ÷à âëàäà, ïåðåñë³äóâàëà ³
íèùèëà ¿õ” (125). Çàïðîïîíîâàíèé Â.Ñîáîëü
óðèâîê ç òâîðó “Ò³í³ çíèêîì³” âêîòðå
ïîòâåðäæóº ïðîâ³äíó ³äåþ çá³ðêè â ö³ëîìó é
ãåíåðàë³çóþ÷ó äóìêó ñòàòò³, çîêðåìà, ïðî òå,
ùî âñå çì³íþºòüñÿ, àëå í³÷îãî íå çíèêàº.
Àâòîðêà ïîñ³áíèêà, íå âäàþ÷èñü äî
òåîðåòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ìîäåðí³ñòñüêèõ
ïàðàäèãì, ïðèâåðòàº óâàãó äî òâîð÷îñò³
ñó÷àñíèõ ïèñüìåííèê³â, ïîåòèêà ÿêèõ
êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòü ïðî íîâ³, ìîäåðí³ çàñîáè
çîáðàæåííÿ æèòòÿ é ëþäèíè íà “øëÿõó äî
ï³çíàííÿ ñàìî¿ ñåáå” (137). Ó òàêîìó êîíòåêñò³
ñïðèéìàºòüñÿ äîñë³äíèöåþ çá³ðíèê òâîð³â
Â.Äðîçäà, ÿêèé îá’ºäíóº ðîìàí “Óáèâñòâî çà
ñòî òèñÿ÷ àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â” òà ïîíàä
äâàäöÿòü êîðîòåíüêèõ íîâåë. Íåçâàæàþ÷è íà
ð³çíîæàíðîâ³ñòü, çá³ðíèê âèãëÿäàº, íà äóìêó
Â.Ñîáîëü, ö³ë³ñíèì, ñâîºð³äíèì öèêëîì,
ñòðóêòóðíèì ñòðèæíåì ÿêîãî º ð³äí³ ³ áëèçüê³
àâòîðîâ³ ëþäè. Öåé “êàëåéäîñêîï
õàðàêòåðèñòè÷íèõ øê³ö³â – ñóìíèõ ³ âåñåëèõ,
àëå ïðèñìà÷åíèõ ã³ðêîþ ïðàâäîþ æèòòÿ,
äîòåïíèõ, ïîâ÷àëüíèõ” (146) ïèñüìåííèöüêèé
äàð íå âèãàäàâ ³ íå ñòâîðèâ øòó÷íî, à ï³äì³òèâ
ó ðåàëüíîìó æèòò³.
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“Óí³âåðñóì ñâ³òó ï³ä çíàêîì óêðà¿íñüêî¿
äîë³” – òàêó íàçâó ìàº ñòàòòÿ, â ÿê³é Â.Ñîáîëü
òîðêàºòüñÿ ïðîáëåì çì³ñòîâîãî, õóäîæíüî-
åñòåòè÷íîãî òà ïðîãíîñòè÷íîãî ïîòåíö³àëó
òâîð÷îãî äîðîáêó Â.ßâîð³âñüêîãî îñòàíí³õ
ðîê³â (íà ìàòåð³àë³ çá³ðîê òâîð³â “Âîâ÷à ôåðìà.
Ðîìàí. Ïîâ³ñò³. Íîâåëè” (2004). Ó ñòàòò³
îñó÷àñíåíî ðîçóì³ííÿ ñòèëüîâîãî ñèíêðåòèçìó
òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèêà, íàâåäåíî ïåðåêîíëèâ³
ïðèêëàäè òà ñàì òåêñò íîâåëè “Äåíü
ïåðåìîæåíèõ”, ÿêó Â.Ñîáîëü ââàæàº
íàäçâè÷àéíî çíà÷óùîþ, “ïðîãíîñòè÷íîþ â³ç³ºþ
ïîìàðàí÷åâîãî ñÿéâà íàä ö³ëèì ñâ³òîì ï³ä
ç³ðêîþ Óêðà¿íè – â 2004-ìó, âèïåðåäæàëüíîþ
ðåàêö³ºþ íà ñïðàãëó ïîòðåáó æèòòÿ. Îñìèñëèòè
òå, ùî â³äáóëîñü. Îñÿãíóòè â òîìó, ùî ñòàëîñÿ,
íàéâèù³ óðîêè é íåïåðåõ³äí³ ³ñòèíè…” (155).
Ó íàñòóïí³é ñòàòò³ “Ïîåç³ÿ Ìèõàéëà
Ñòðåëüáèöüêîãî” Â.Ñîáîëü äàº âèñîêó îö³íêó
áàãàòîìó äîðîáêîâ³ ïîåòà-ñàòèðèêà, àíàë³çóº
äâ³ êíèæêè ïîåòà (“Ï³ä íåáîì Êîíîâàëþêà”
(Êí. 1, 2000; Êí. 2, 2004) ³ äîõîäèòü âèñíîâêó,
ùî Ì.Ñòðåëüáèöüêèé çáðîºþ ñàðêàçìó é
ñàòèðè, íèù³âíîãî âèñì³þâàííÿ ïðîåêòóº
“ô³ëîñîô³þ óí³âåðñàëüíèõ ïîíàä÷àñîâèõ ³ñòèí
â ïëîùèíó íàö³îíàëüíèõ ãîñòðî áîëþ÷èõ
ïðîáëåì” (184). Äîñë³äíèöÿ âèîêðåìëþº òàê³
îçíàêè éîãî ïîåòèêè, ÿê íåîáàðîêîâà
ïàë³ìñåñòí³ñòü, ïåðåò³êàííÿ îáðàçó â ñëîâî é
íàâïàêè, ñòåðåîñêîï³÷í³ åôåêòè, ³ìïðåñ³îí³ñòè÷í³
åëåìåíòè, ïñèõîëîã³çì, ùî ïðåêðàñíî
ïîºäíóºòüñÿ ç äàâíüîóêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ.
Òàêå ïèñüìî íàêëàäàºòüñÿ íà â³äïîâ³äíèé æàíð
– øê³ö, ì³í³àòþðó, “ìàëüîâàí³ ï³ñåíüêè”, ñîíåòè.
Â.Ñîáîëü, ðîçóì³þ÷è ñòèñë³ ðàìêè ñòàòò³,
ïðîïîíóº íîâî÷àñíîìó äîñë³äíèêó çàãëèáèòèñÿ
â ñåêðåòè çîðîïîåç³¿, ÿñêðàâó ñòîð³íêó â ³ñòîð³þ
êîòðî¿ âèïèñóº Ì.Ñòðåëüáèöüêèé.
Ó ñòàòò³ “Íàóêîâà ôàíòàñòèêà Â³êòîðà
Ñàâ÷åíêà” âïåðøå ïîäàºòüñÿ ëàêîí³÷íèé (ç
îãëÿäó íà òðè ðîìàíè ïèñüìåííèêà), àëå
´ðóíòîâíèé àíàë³ç òâîð³â, ùî ïîðóøóþòü
âàæëèâ³ ô³ëîñîôñüê³, ìîðàëüíî-åòè÷í³,
ãåíåòè÷í³ ïðîáëåìè, àëå íå äàþòü îäíîçíà÷íèõ
â³äïîâ³äåé íà ãîñòð³, áîëþ÷³ ïèòàííÿ, ³ â öüîìó,
ÿê çàçíà÷àº Â.Ñîáîëü, ¿õ îñîáëèâà ïðèíàäà.
Äîñë³äíèöÿ âèñëîâëþº îïòèì³ñòè÷í³ ïðîãíîçè
ïðî ïåðñïåêòèâí³ñòü òâîð÷îñò³ Â³êòîðà
Ñàâ÷åíêà é â³äêðèò³ñòü ¿¿ äëÿ óòâåðäæåííÿ
“ïåâíî¿ øêîëè óêðà¿íñüêî¿ ôàíòàñòè÷íî¿ ïðîçè”
(207).
Òðåòþ ÷àñòèíó ïîñ³áíèêà ñêëàäàþòü
ïåðåêëàäè â³äîìèõ ó ñâ³ò³ ïðàöü Åâè Òîìïñîí
“Íàö³îíàë³çì, êîëîí³àë³çì, ñàìîòîòîæí³ñòü” òà
Äæîíàòàíà Êóëëåðà “Ñàìîòîòîæí³ñòü,
³äåíòèô³êàö³ÿ ³ ñóá’ºêò”, ùî ïðåçåíòóþòü
àíòèêîëîí³àëüíèé ³ñòîðè÷íèé äèñêóðñ, ÿêèé
äîëó÷àºòüñÿ äî ë³òåðàòóðíîãî, äåô³í³þþòü
ïîíÿòòÿ íàö³îíàë³çì òà éîãî òèïè, àïåëþþ÷è
äî íàö³îíàë³ñòè÷íîãî äîñâ³äó Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, ïîðóøóþòü ïðîáëåìè íàö³îíàëüíî¿
ñàìîòîòîæíîñò³, áóä³âåëüíèì ìàòåð³àëîì ³
âèðàçíèêîì ÿêî¿ º ë³òåðàòóðà. Ïåðåêëàäåí³
ïðàö³ ñóïðîâîäæóº îá’ºìíèé äîâ³äêîâèé
àïàðàò ³ç çàðóá³æíèõ äæåðåë, ÿê³ ìàþòü äëÿ
íàóêîâö³â âåëèêó ö³íí³ñòü.
Óïðîäîâæ óñüîãî äîñë³äæåííÿ àâòîðö³
âäàëîñÿ ìàòåð³àë³çóâàòè íàö³îíàëüíó ³äåþ
÷åðåç êðèòè÷í³ ì³ðêóâàííÿ ïðî òâîð÷³ñòü òèõ
÷è òèõ ïèñüìåííèê³â òà ÷åðåç âäàëî ï³ä³áðàí³
â ïîòâåðäæåííÿ ö³º¿ ³äå¿ õóäîæí³ òåêñòè.
Ãåíåðóþ÷è ³äåþ íàö³îíàëüíîãî ñàìîñòâåð-
äæåííÿ, àâòîðêà ñòèìóëþº ÷èòà÷à,
çàõîïëåíîãî âèðîì áóäåííîñò³, äî äóìàííÿ,
äî ãëèáîêèõ âèñíîâê³â: çãàäàòè â³÷íå,
íåâìèðóùå, îñÿãíóòè âëàñíó ñàìîòîòîæí³ñòü,
ñâîº ïðèçíà÷åííÿ íà îò÷³é çåìë³, ùîá íå
“îõóäíóòè”, íå ñòàòè “ò³íÿìè çíèêîìèìè”.
Îëåíà Êîë³íüêî
Æóðíàë “Ñëîâî ³ ×àñ” âèñâ³òëþº ïèòàííÿ ³ñòîð³¿, òåîð³¿ òà ñó÷àñíî¿ ïðàêòèêè ë³òåðàòóðíîãî
ðóõó, çàãàëüíîêóëüòóðíîãî æèòòÿ. Âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèï³â îá’ºêòèâíîñò³ òà ïëþðàë³çìó,
ðåäàêö³ÿ íå ââàæàº çà îáîâ’ÿçêîâå ïîä³ëÿòè âñ³ ïîãëÿäè ³ ïîëîæåííÿ àâòîð³â, çàâäÿêè
÷îìó çáåð³ãàº ³ ïðèðîäíèé ´ðóíò äëÿ êîíñòðóêòèâíî¿ ïîëåì³êè.
Íåîäì³ííèìè âèìîãàìè äî ìàòåð³àë³â, ùî ïîäàþòüñÿ íà ðîçãëÿä ðåäêîëåã³¿, º
äîñòåìåíí³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â, ïîñèëàíü íà âñ³ âèêîðèñòàí³ äæåðåëà, òî÷í³ñòü ó öèòóâàíí³.
Ñòàòò³ òà ³íø³ ìàòåð³àëè (êð³ì ëèñò³â) ïîäàþòüñÿ äî ðåäàêö³¿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, îáñÿãîì
íå á³ëüøå äðóêîâàíîãî àðêóøà; ïîñèëàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ âíèçó ñòîð³íêè.
Ñòàòò³ ïîäàâàòè íà åëåêòðîííîìó íîñ³¿ ÿê òåêñòîâèé ôàéë áåç ïåðåíîñ³â ó ñëîâàõ ó ðåäàêòîð³
Microsoft Word; ìîæíà íàäñèëàòè åëåêòðîííîþ ïîøòîþ: jour_sich@iatp.org.ua. Îáîâ’ÿçêîâî
ìóñèòü áóòè ïîäàíà âèðàçíà ðîçäðóêîâêà ñòàòò³ ó 2-õ ïðèì³ðíèêàõ, âèêîíàíà øðèôòîì íå
ìåíøå 14 êåãëÿ ÷åðåç 1,5 ³íòåðâàëè 28 ðÿäê³â íà ñòîð³íö³.
Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè â àëôàâ³òíîìó ïîðÿäêó ïîäàºòüñÿ â ê³íö³ ñòàòò³;
ïîñèëàííÿ ðîçì³ùóþòüñÿ â òåêñò³ â êâàäðàòíèõ äóæêàõ: [íîìåð âèäàííÿ ó ñïèñêó, ñòîð.].
Äî ñòàòò³ (êð³ì ðåöåíç³é) îáîâ’ÿçêîâî äîäàºòüñÿ àíîòàö³ÿ ç êëþ÷îâèìè ñëîâàìè (íà
600-800 çíàê³â), ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå àâòîðà óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àíãë³éñüêîþ ìîâàìè.
ÏÀÌ’ßÒÊÀ ÄËß ÀÂÒÎÐIÂ
